





























































i10W直管） 一 一 一
215
乾　電　池
@アマルガム 一 一 一
9280
未　使　用
}ンガン電池 一 一 一 2．4
使　用　済
}ンガン電池 一 一 一 58～　63
使用済アルカリ
}ンガン電池 一 一 一 5400～13000
水銀ボタン電池 一 一 一 51000
［村田徳治＝廃乾電池対策のすべて（1984）より引用］
一21一
